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PEKO-TRAKTORIHARAVA 
Koetuttaja ja valmistaja: Wärtsilä-yhtymä Oy, 
Pietarsaaren Konepaja, 
Pietarsaari. 
Ilmoitettu hinta (29. 10. 59) : 26 900 mk. 
Rakenne ja toiminta 
Peko-traktoriharava kiinnitetään traktorin hydrauliseen 3-piste-
nostolaitteeseen. 
Haravakoneessa on 36 piikkiä. Koneen molempiin päihin on 
kiinnitetty jousiteräksestä silmukan muotoon taivutetut kannatus-
jalakset. 
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Karhon luovutus tapahtuu hydraulisen nostolaitteen käyttövivun 
avulla. Harayakoneessa olevan työntövarren pituutta (koneen asen-
toa) ja luovutuskehikon korkeutta voidaan säätää. 
Harava sopii maassamme yleisimmin käytössä oleviin traktori-
merkkeihin. 
Mittoja: 
Paino  	130 kg - 
Leveys  	270 cm 
Työleveys (uloimpien piikkien väli) n.  	245 „ 
Piikkien väli n. 	  70 mm 
paksuus 	  10 „ 
Vetovarsien kiinnitystappien läpimitta 1) 	  22,0 „ 
Työntövarren tapin reiän läpimitta 1) 	  26,0 „ 
1) Haravakoneen mukana seuraa vetovarren kiinnitystappeihin ja työntö-
varren tapin reikään sovitettavat holkit, jolloin vastaavat mitat ovat 
28,0 ja 20,0 mm. 
Koetus ja arvostelu 
Haravakone kiinnitetään traktorin , hydrauliseen 3-pistenostolait-
teeseen. Koneessa on 36 piikkiä (työleveys 245 cm). Kone sopii 
maassamme yleisimmin käytössä oleviin traktorimerkkeihin. 
Koetus suoritettiin vuonna 1959. Koetuksen aikana haravalle 
tuli yhteensä n. 65 käyttötuntia. 
Haravakoneen piikkien liikkumisvaran rajoitin, joka vääntyi 
koetuksen aikana, saisi olla jonkin verran vahvempi. 1) 
Piikkien päät saisivat olla sivulta katsoen jonkin verran 
suipommat ja piikit saisivat olla maahan nähden jonkin verran 
loivemmassa asennossa. 
Peko-haravakonetta Voidaan pitää käyttötarkoitukseensa sopi-
vana ja kestävyydeltään hyvänä. 
Helsingissä lokakuun 29 päivänä 1959. 
MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 
1) Valmistajan ilmoituksen mukaan piikkien liikkumisvaran rajoitinta on 
nykyään valmistettavissa koneissa vahvistettu. 
Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsitysten ja harhaut-
tavien tietojen syntymisen estämiseksi koetus- ja tutkimusselostuksia tai erillisiä 
koetus- ja tutkimustuloksia ei ole lupa julkaista eikä kirjallisesti esittää ilman tut-
kimuslaitoksen kussakin tapauksessa erikseen antamaa kirjallista lupaa. 
Helsinki 1959. Valtioneuvoston kirjapaino 
